第1セメスターにおける導入教育の自己評価とその後の学修状況との関係 : 奈良産業大学(現奈良学園大学)ビジネス学部1~4期生を事例として by 山本 英司
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図２　平均自己評価別修得単位数
（200８年度入学生）
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図１　平均自己評価別修得単位数
（200 年度入学生）
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図３　平均自己評価別修得単位数
（2009年度入学生）
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図５　平均自己評価別修得単位数
（2007～2010年度入学生平均）
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䠄2007䡚2010ᖺᗘධᏛ⏕ᖹᆒ䠅図６　「成功」「失敗」別自己評価パター ン（2007～2010年度入学生平均）
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